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Кодування даних 3D об’єктів можна класифікувати різними 
шляхами. Якщо розглядувати зв’язність сіткової моделі таких 
об’єктів, алгоритми кодування можна розділити на 3 групи: 
1) методи, в яких кодові символи пов’язані з площинами; 
2) методи, в яких кодові символи пов’язані з вершинами; 
3) методи, в яких кодові символи пов’язані з ребрами. 
В ході аналізу цих алгоритмів були отримані експериментальні 
результати (табл.1). Для спрощення обрахунків була вибрана довільна 
ділянка сіткової моделі, яка складалася з 12 площин, 12 вершин і 23 
ребр, а не весь об’єкт.   
 
Таблиця 1 – Порівняння вибраних методів сіткового кодування 
зв’язності 
Назва алгоритму Edgebreaker Face Fixer 
Valence-based 
approach 
Кількість символів кодової 
послідовності 
12* (=f) 23*(=e) 12*(=v) 
Кількість символів при 
використанні коду 
Хаффмана 
32 45 23 
Швидкість цифрового 
потоку, біт/вершина 
2,67 3,75 2,08 
 
де =f, =e, =v – відповідає кількості площин, ребер, вершин відповідно. 
 
З таблиці видно, що для довільної вибрано ділянки сіткового 3D 
об’єкту найефективнішим виявився метод, оснований на вершинах – 
Valence-based approach. 
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